



 عمال وسيلة اللعبة مطاردة الكلمة): فعالية طريقة التدريب باست8201( فتما وات،
 تعليم )  لترقية استيعاب المفردات فيatak urubreB(                         
 المتوسطة الإسلامية اللغة العربية لدى التلاميذ المدرسة                         
 كمبار8 الحكومية                         
استعمال وسيلة اللعبة  التدريبفعالية طريقة  إلى معرفةيهدف تجريبي  ىذا البحث بحث
) لترقية استيعاب المفردات في تعليم اللغة العربية لدى atak urubreb"مطاردة الكلمة" (
ىل طريقة البحث "  سؤال. و ركمبا8تلاميذ المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية 
لترقية استيعاب  فعال )atak urubreb(استعمال وسيلة اللعبة "مطاردة الكلمة" ب التدريب
العربية لدى التلاميذ المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية  المفردات في تعليم اللغة
 تنفيذ تعليمو  ىذا البحث يبدأ من إعطاء الاختبار القبلى ، ّثم تصميم خطوات تعليم ؟ ركمبا8
المدرسة  التلاميذيتكون من ختبار البعدى. و مجتمع البحث الاالباحثة قوم تّثم الملاحظة و 
تو طلاب الصف . وعين2201/8201دراسية سنة   ركمبا8المتوسطة الإسلامية الحكومية 
المدرسة المتوسطة  التلاميذمدرس و". وأما أفراد البحث فهو 1" ثانيالصف ال" و 2" ثانيال
. وأدوات جمع البيانات المستخدمة فى ىذا البحث اختبار ركمبا8الإسلامية الحكومية 
و 10.1%=5في درجة دلالة "tTمن الجدول "أكبر      81.8  أن دل عليو وملاحظة... كما
 بالتدريبطريقة  وىذه تدل على أن ّمقبولة.   مردودة و  ، يعنى 69.1%= 2درجة دلالة 
وأما  . ) لترقية استيعاب المفرداتatak urubrebاللعبة "مطاردة الكلمة" (استعمال وسيلة ب
 استعمال وسيلة اللعبة مطاردة الكلمةب بالتدريبطريقة تعليم الحصول ملاحظة عن تنفيذ 
 .لذلك درجتو جيد جدا %96فهي 
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Game on Arabic Language Subject in Increasing 
Vocabulary Mastery at State Islamic Junior High School 
8 Kampar 
This research was an Experiment aiming at knowing the effectiveness of Drill 
method with Hunting Words game on Arabic Language subject in increasing 
vocabulary mastery at State Islamic Junior High School 8 Kampar.  The 
formulation of the problem was “was Drill method with Hunting Words game on 
Arabic Language subject effective to increase vocabulary mastery at State Islamic 
Junior High School 8 Kampar?”.  This research was initiated by conducting 
pretest to know student vocabulary mastery, then planning lesson plan, 
implementing, observing, and giving posttest.  All students amount 117 students 
in the Academic Year of 2017/2018 were the population of this research, and the 
samples were the second-grade students of classes 1 and 2.  The subjects of this 
research were the students.  Observation and test were the techniques of collecting 
the data.  The technique of analyzing the data of observation was Descriptive 
analysis that was percentage, and the formula was   
 
 
     .  The formula 
used to analyze the effectiveness of Drill method with Hunting Words game was 
t-test.  Based on the data analysis, it could be concluded that Drill method with 
Hunting Words game on Arabic Language subject was effective to increase 
vocabulary mastery at State Islamic Junior High School 8 Kampar because to 4.28 
was higher than ttable 2.02 at 1% significant level and 2.69 at 5% significant level.  
It meant that H0 was rejected and Ha was accepted.  In other words, Drill method 
with Hunting Words game on Arabic Language subject was effective to increase 
vocabulary mastery at State Islamic Junior High School 8 Kampar and the result 
of observation data about the implementation of Drill method with Hunting 
Words game in the learning was 93%, and it was on very good level. 

















Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk mengetahui 
Efektifitas Metode Drill dengan media permainan berburu kata dalam 
pembelajaran bahasa arab untuk meningakatkan penguasaan kosa kata di 
Madrasah Tsanawiyah Negeri 8 Kampar. Rumusan permasalahan dalam 
penelitian ini adalah “apakah Metode Drill dengan media permainan berburu kata 
dalam pembelajaran bahasa arab efektif untuk meningakatkan penguasaan kosa 
kata Madrasah Tsanawiyah Negeri 8  Kampar? Penelitian ini dimulai dari 
memberikan pretest untuk mengetahui penguasaan siswa terhadap kosa kata, 
kemudian merancang langkah pembelajaran, pelaksanaan, observasi, kemudian 
posttest. Populasi penelitian adalah siswa Madrasah Tsanawiyah Negri 8  Kampar 
tahun ajaran 2017/2018 dengan jumlah 117 siswa. Sampel penelitian yaitu siswa 
kelas 2(1) dan 2(2) Madrasah Tsanawiyah Negeri 8  Kampar Subjek penelitian 
adalah siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 8  Kampar. Teknik yang digunakan 
untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari observasi dan test. 
Teknik analisis data yang dipergunakan untuk menganalisis data observasi adalah 
analisis deskriptif dengan persentase dengan rumus:    
 
 
      . Sedangkan 
rumus yang dipakai untuk menganalisis efektifitas metode dril dengan media 
permainan berburu kata  adalah t-test. Dari analisis data yang diperoleh, dapat 
disimpulkan bahwa metode dril dengan media permainan berburu kata  efektif 
untuk meningkatkan pengusaan kosa kata siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 8  
Kampar. Karena nilai To = 4,28 lebih besar dari Tt pada taraf signifikansi 1% = 
2.02 dan taraf signifikansi 5% = 2.69 ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha 
diterima. Dengan kata lain Metode Drill dengan media permainan berburu kata 
dalam pembelajaran bahasa arab efektif untuk meningakatkan penguasaan kosa 
kata di Madrasah Tsanawiyah Negri 8 Kampar Dan adapun hasil data observasi 
tentang pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode drill dengan 
mengguanakan media permainan berburu kata  adalah 93%. oleh karena itu berada 
pada tingkat baik sekali.  
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